



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan 
Structural Equation Modelling (SEM), maka dapat ditarik simpulan sebagai 
berikut: 
1. Hipotesis 1 penelitian ini yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kafe Caturra Espresso Surabaya, 
diterima. 
2. Hipotesis 2 penelitian ini yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kafe Caturra Espresso Surabaya, 
diterima. 
3. Hipotesis 3 penelitian ini yang menyatakan bahwa keadilan harga berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan di kafe Caturra Espresso Surabaya, 
diterima. 
4. Hipotesis 4 penelitian ini yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 




Adapun beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, antara 
lain adalah sebagai berikut: 
1. Jumlah rata-rata jawaban responden terhadap variabel kepuasan masih berada di           
posisi netral, yang tidak dapat dipastikan. 
2.Objek penelitian, kafe Caturra Espresso yang masih belum terkenal di masyarakat 
luas dan tergolong baru. 
 
5.3 Saran  
Berdasarkan simpulan yang dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan 
adalah sebagai berikut: 
61 
 
1. Bagi Pihak Manajemen kafe Caturra Espresso 
a. Saran bagi pengelolaan kualitas produk 
Untuk meningkatkan kualitas produk dapat dengan melakukan maintenance 
secara rutin terhadap bahan baku makanan maupun minuman, seperti selalu 
memastikan bahan baku yang digunakan tetap segar, berinovasi dalam 
varian makanan atau minuman (menu-menu baru) dan senantiasa 
memperbaiki cita rasa yang telah terstandar. Dengan meningkatkan kualitas 
produk, maka akan tercipta kepuasan dari para pelanggan. 
b. Saran bagi pengelolaan kualitas layanan 
Untuk meningkatkan kualitas layanan dapat dilakukan dengan cara 
mengadakan briefing secara berkala kepada para karyawan agar selalu 
bersikap ramah, sopan, rapi, cekatan dan dapat memberikan perhatian 
personal terhadap para pelanggan, serta tetap menjaga kebersihan area kafe 
(termasuk toilet dan tempat cuci tangan). Dengan meningkatkan kualitas 
layanan, maka akan tercipta kepuasan dari para pelanggan. 
c. Saran bagi pengelolaan keadilan harga 
Untuk meningkatkan keadilan harga  pada Caturra Espresso dapat dilakukan 
dengan cara melakukan survey terlebih dahulu harga pasar yang telah 
ditetapkan oleh pesaing, sehingga dapat bertahan dalam persaingan antar 
kafe yang ketat, agar pelanggan dapat merasa bahwa harga yang diberikan 
sudah wajar dengan kualitas yang diterima. Dengan meningkatkan keadilan 
harga, maka akan tercipta kepuasan dari para pelanggan.  
d. Saran bagi pengelolaan loyalitas pelanggan 
 Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan cara 
membuat program loyalitas pelanggan dalam bentuk membership untuk 
para pengunjung (memberikan reward berupa voucher potongan harga pada 
pembelian tertentu), melakukan kerjasama dengan penyedia layanan uang 
elektronik seperti Ovo, Go-Pay, dan Dana untuk mengadakan promosi 
cashback dan diskon, bekerja sama dengan kartu debit atau kredit dari bank 
tertentu, agar pelanggan bersedia kembali membeli makanan serta minuman 




2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan objek yang sama (kafe), 
dapat mempertimbangkan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, misalnya citra merek, 
promosi, kesadaran merek dan sebagainya. 
b. Penelitian berikutnya diharapkan meneliti objek yang lebih besar dan lebih 
terkenal, karena para responden lebih mudah untuk memberikan penilaian 
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